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The objective of this work were the theoretical and experimental studies of nucleophilic 
substitution reactions of chlorine atoms in the PCBs structure during interaction with 
CH3ONa in the presence of DMSO, and DMSO/methanol. The TM results of interaction pro-
cesses congeners of PCBs contained in the mixture "Sovol" with CH3ONa in the presence of 
DMSO/methanol and experimental data shows 100% conversion. 
 
Объектом исследований настоящей работы являются реакции нуклеофиль-
ного замещения атомов хлора в структуре полихлорированных бифенилов ПХБ 
(техническая смесь марки «Совол») при взаимодействии с метоксидом натрия в 
присутствии растворителей ДМСО и ДМСО/метанол (8:1 масс.).  
Реакции нуклеофильного замещения моделировались с использованием про-
граммного комплекса «HSC». По результатам моделирования установлено, что 
замещения атомов хлора в структуре ПХБ на метокси- группы протекает полно-
стью при соотношении CH3ONa/ПХБ равным 4:1 в присутствии растворителя 
ДМСО/метанол и равным 6:1 в присутствии ДМСО (см. рис. 1). Увеличения тем-
пературы процесса замещения проводит к небольшому снижению степени кон-
версии при использовании растворителей ДМСО/метанол, и увеличению при ис-
пользовании ДМСО. 
Экспериментальные исследования взаимодействия в течение 8 ч смеси ПХБ 
«Совол» с CH3ONa в присутствии ДМСО/метанол при Т = 115 ºС показывают, 
что конверсия конгенеров составляет 100 % [1]. Основными продуктами реакции 
являются гидроксипроизводные (51%), а содержание метоки- и метоксигидрок-
сипроизводных ПХБ составляет 21.5 и 27.5% соответственно. Результаты термо-
динамического моделирования процессов взаимодействия конгенеров ПХБ, со-
держащихся в смеси «Совол», с CH3ONa в присутствии ДМСО/метанол и экспе-
риментальные данные подтверждают, что выбранные условия приводят к полной 






Рис. 1. Зависимости рассчитанной из результатов ТДМ степени конверсии конгенеров 
ПХБ при T=170 ºС  при различном исходном мольном соотношении ПХБ/CH3ONa. 1 - 
замещение в присутствии ДМСО, 2 - в присутствии  ДМСО/метанол 
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The reactivity of poly-N-[3-(dimethylamino)propyl]metacrylamide with a number of 
quaternization agents is investigated. 
 
Одним из видов высокоэффективной жидкостной хроматографии является 
ионная хроматография, позволяющая определять ионы в различных жидких сре-
дах. Все чаще в ионной хроматографии применяются монолитные колонки с 
